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Corporate Governance has a significant influence on the persistence and 
development of a firm, and what’s the most important should be finding the 
management theory that is compatible with companies in our country. Our current 
study largely has focused on foreign enterprise management theories, ignoring the 
deep exploration of those indigenous Chinese ideas. 
Based on “Angang Constitution”, the paper reveals its profound thoughts by 
explaining the formation and core elements of this management system. Then we 
review its propagation path and the relationship between it and other western 
corporate governance theories show that Angang Constitution is the root of modern 
enterprise management theories and argue its progressiveness. The reminder of this 
paper combines the questions occurring in the reform of our state-owned enterprises 
and the economic analysis of foreign workers’ management participation models, so 
illustrate the practical significance of Angang Constitution. At last, the paper raises 
the suggestions which can guide Chinese companies’ reformation and development 
from Angang Constitution: get rid of the bondage of “capital is the most important” 
which is dominant in our mind and set the conception of “laborers have the leading 
right”; build the legal foundations of workers’ participation and make clear the 
structure; design the system which let managers go to the grass-roots unit in order to 
achieve company and employee’s harmonious development. 
As an advanced managerial concept which took its deep root in the soil of 
Chinese culture and management practice, Angang Constitution played a large role in 
developing economy at that time. What’s more, the thoughts which it implies such as 
teamwork spirit, economic democracy and focusing on the people affected the 
production of western corporate management theories directly. Therefore, it is 

















corporate governance theory with Chinese characteristics so that we can resolve the 
abuses raised by the transplantation of modern enterprise system in the country. What 
we should do is to combine it with the modern enterprise system, and pay attention to 
the value of our own theory. It is an inevitable choice for Chinese firms to set up a 
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    高良谋等人（2010）认为鞍钢宪法与后福特制有时间上的延续与内容上的继
承关系，但两者有着根本的不同。鞍钢宪法宗旨是实现人性的解放，而后福特制
是企业家为了提高利润对工人进行控制的手段，其本质与福特制并无区别。 
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